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В Российской Федерации лоббизм имеет свою собственную историю 
развития. Приватизация привела к формированию рыночной экономики и 
как следствие формированию крупных олигархических фракций, таких 
как: «Газпром», «ЮКОС», «ЛУКОЙЛ», «ЛогоВАЗ», Инкомбанк, 
«Менатеп», Альфа-банк, Росбизнесбанк, которые активно начали 
оказывать воздействие на власть и оказали сильное влияние на действие  
Госдумы РФ первого созыва, это породило кулуарный (теневой) лоббизм, 
который процветает в РФ по сей день и мешает формированию 
цивилизованной модели лоббизма, поскольку ещё с того времени в этой 
сфере стали вращаться огромные капитала и это стало весьма прибыльно, 
что вызывает негативную оценку этого действенного механизма 
коммуникации власти и общества. Лоббизм как экономический, так и 
политический, а так же GR (Government Relatoins – связи с парламентом) 
традиционном их понимании вошли в общественные отношения новой 
России и стали неотъемлемой их частью. В это же время появилось 
предложение законодательного закрепления лоббистской деятельности, 
были подготовлены пять законопроектов, но единого закона так и не было 
принято. Исходя из текста законопроектов можно уследить, что они были 
направлены на борьбу с лоббингом иностранных компаний, а так же 
лицензирование лоббистской деятельности, в пояснительной записки к 
этим законопроектам сказано, что нормативное регулирование лоббистской 
деятельности будет служить действенным средством в борьбе с 
коррупцией. В данных законопроектах содержится понятие лоббистской 
деятельности, лоббиста, установлены требования лицензирования этой 
деятельности, так же закреплены принципы и направления лоббистской 
деятельности.  
Так же следует отметить, что ресурс лоббизма в РФ используется 
только для удовлетворения олигархических целей и целей администрации 
президента, которая в настоящее время пытается влиять на принятие 
властных решений, а  его потенциал  в продвижении этнических интересов 
и региональных практически не используется. Следует отметить, что 
нормативное закрепление лоббизма позволит наладить связь в нашем 
государстве снизу вверх и поспособствовать при закреплении 
ответственности за незаконную деятельность и прочих важных условий 
снижению уровня коррупции, а также поспособствовать продвижению 
интересов менее олигархичных субъектов, что приведёт, на мой взгляд, к 




подготовительных площадок в этой сфере, так как востребованность G-R 
специалистов на рынке явно ощущается. 
Лоббистская деятельность в России носит не специализированный 
характер и осуществляется непосредственными субъектами лоббирования, 
хотя в последнее время отмечается определенный рост предложений 
лобби-услуг от организаций, специализирующихся в этой области. В 
реалиях настоящего времени лоббизму придется столкнуться и побороться 
с негативным общественным мнением, сложившимся у населения после 
90-х годов. Следует отметить, что фактически лоббистская деятельность 
пронизывает всю высшую государственную власть, и в настоящий момент 
цивилизованной модели лоббизма никто из лобби не придерживается, 
лоббизм отвечает эгоистическим интересам. Подводя итог моей работы, 
хотелось бы сказать, что тема институционализации лоббистской дея-
тельности на сегодняшний день актуальна, решение этой проблемы 
помогло бы снизить уровень коррупционных связей между госу-
дарственной властью и олигархическими группировками, проблема долгое 
время находиться в нерешенном состоянии, исходя из анализа научной 
литературы, ученые круги находятся в ожидании принятия рамочного 
закона, регулирующего в полной мере этот процесс. Цивилизованный 
лоббинг мог бы стать защитником интересов малого и среднего бизнеса, а 
так же стать действенным инструментом гражданского контроля над 
властью и бизнесом. 
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Многие нормы уголовно-процессуального закона, регламентирующие 
порядок производства следственных действий, носят отчетливо 
выраженный этический характер. Деятельность следователя при совер-
шении любого следственного или процессуального действия, может быть 
успешной лишь при соблюдении определенных условии, таких как знание и 
правильное применение процессуального закона, а также создание здоровой 
нравственной обстановки, уважения достоинства всех участников 
уголовного судопроизводства.  
Освидетельствование выступает одним из видов следственных дей-
ствий, предусмотренных уголовно-процессуальным законом. Данное след-
ственное действие обладает определенными целями: обнаружение доказа-
тельств или проверка ранее полученных доказательств. 
